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Program
The Four Seasons Antonio Vivaldi 
(1678-1741)Concerto No. 1”Spring” (La primavera)
I. Allegro
II. Largo e pianissimo sempre 
III. Allegro pastorale
 
Concerto No. 2 “Summer” (L'estate) 
I. Allegro non molto 
II. Adagio e piano – Presto e forte 
III. Presto
 
Concerto No. 3 “Autumn” (L'autunno) I.Allegro 
II. Adagio molto 
III. Allegro
 
Concerto No. 4 “Winter” (L'inverno)  
I. Allegro non molto  
II. Largo 
III. Allegro 
Sonata for Solo Violin, op. 115 Sergei Prokofiev
(1891-1953)I. Moderato
II. Andante dolce. Tema con variazioni
III. Con brio. Allegro percipitato
Intermission
Violin Sonata  Claude Debussy
(1862-1918)I. Allegro Vivo
 Zigeunerweisen, op. 20  Pablo de Sarasate
(1844-1908)
This recital is in fulfillment of the degree Violin performance. Amy Chryst is
from the studio of Calvin Wiersma.
